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Q>sa{m 139: 13-18 
" ... I praise you 6ecause I am feaifufEy atuf wotufetjufEy nuufe; your worli.§ are woru!eifui, I 
~now tfiat fuli well. . . • 
'You're speciaL In a{{ tfie worGf tfiere 's no6ocfy fi./{s you. Since tfie 6eginning of tfie time tfiere 
lias never 6een anotfier person ~you. 
!No6ocfy lias your smife, no6otf:y lias your eyes, your nose, your liair, your fiarufs, your voice. 
'You're specia[ :No one can 6e foutuf wlio lias your fiatufu:riting. 
:No6ocfy anywfiere lias your taste for food, cfotliing, music or art. 
:No one sees tliinos just as you tfo. 
In a{{ of time tfiere 's 6een no one wlio {aU[Jfis fi./{s you, no one wlio cries~ you, atuf tfiat 
ma~es you cry or rauefi wif[ never produce Ufentica{ rauefiter atuf tears from arry6ocfy efse, ever. 
'You 're tfie onfy one in a{{ of creation wlio lias your set of a6ifi.ties. 
Ofi, tfiere wili afways 6e some6ocfy wlio is 6etterat one oftfie tliingsyou'regooa at, 6ut no 
one in tfie universe can reacfi tfie quafi.ty of your com6ination of tafents, Ufeas, a6ifi.ties atuf 
jeefi.ngs. Li/{s a room fuli of musicaf ir.struments, some may e.x.ce{ afone, 6ut none can matcli 
tfie sympliorry soutuf wlien a{{ are p{ayetf togetlier. 'You're sympliony. 
'Tfirouefi a{{ of eternity, no one wili ever fool(. tall(. wa{/(. tlii~or tfo /.i/{s you. 
'You're speciaC. . . you're rare. )ttuf in a{{ rarity tfiere is great va{ue. <Because of your great va{ue 
you ueetf not attempt to imitate otfiers ... you wif[ accept-yes, cefe6rate your aifferences. 
'You're specia{ atuf you're 6eginnino to realize it's no accitfent tfiat you're specia[ 
'You're 6eginning to see tfiat (jotf matfe you speciaf for a purpose. 
Jfe must fiave a jo6 for you tfiat no one efse can tfo as we{{ as you. 
Out of tfie 6iilions of appficants, onfy one is quali.fied, onfy one lias tfie ritJiit com6ination of 
wfiat it ta~es. 
'Iliat one is you, 6ecause you're speciaL 
('Emure iJ3arnes) · 
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ABSTRAKSI 
Skripsi ini membahas mengenai perilaku seksual yang dilakukan oleh 
remaja awal dan dewasa awal dengan retardasi mental. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengungkap bentuk-bentuk perilaku seksual, perilaku terhadap lawanjenis, 
reaksi lingkungan dalam hal ini orangtua dan guru ketika mengetahui perilaku 
seksual individu retardasi mental serta dampak dari reaksi orangtua dan guru 
terhadap perilaku seksual individu retardasi mental selanjutnya. 
Observasi partisipan dan wawancara kepada subyek, orangtua dan guru 
subyek digunakan oleh peneliti sebagai alat pengurnpulan data. Observasi 
partisipan dipilih untuk mengamati dan menggambarkan reaksi-reaksi yang khas, 
memastikan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara dan untuk memonitor 
pola-pola komunikasi yang potensial memunculkan perilaku seksual antara 
subyek dengan orang-orang di sekitarnya. 
Untuk memperdalam pembahasan mengenai topik ini, peneliti melakukan 
wawancara terhadap 2 orang siswi SLB C Eka Mandiri Batu yang berusia 13 dan 
26 tahun. Keduanya tinggal bersama orangtua di kota Batu. Peneliti juga 
melakukan wawancara terhadap orangtua subyek dan guru kelas sebagai upaya 
crosscheck dengan data yang diperoleh dari subyek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perilaku seksual yang paling 
menonjol pada kedua subyek adalah khayalan mengenai lawan jenis maupun 
khayalan mengenai perlakuan seksual yang diinginkan, didapatkan pula bentuk-
bentuk perilaku yang unik sebagai bentuk penyaluran terhadap kegelisahan akibat 
menstruasi seperti membasahi rambut berulang kali, mengguntingi kertas 
Didapatkan juga reaksi orangtua, guru ketika mengetahui perilaku seksual 
individu retardasi mental serta media masa sebagai salah satu faktor yang 
potensial memicu munculnya perilaku seksual individu retardasi mental. Pola 
perilaku seksual yang paling umum pada kedua subyek adalah berciuman dan 
berpelukan baik yang dilakukan dalam dunia nyata maupun dalam fantasi. 
Pada akhirnya hasil penelitian menyimpulkan bahwa individu retardasi 
mental memiliki cara yang unik dalam menyalurkan dorongan seksual. Hal ini 
juga mengindikasikan bahwa orangtua dan guru perlu lebih membangun 
hubungan yang dekat dengan individu retardasi mental sehingga ada komunikasi 
yang akrab dalam rangka memberikan bimbingan seksualitas yang tepat bagi 
individu retardasi mental. 
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